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〈編集後記〉
今年2月24日の新聞夕刊の一面で 「超伝導の新材料発見」 という記事を、御覧になられた方
も大勢いらっしゃることと思います。
本号では、この新超伝導体とその関連物質の研究を、いち早く手掛けられた大阪大学内の研
究者に記事を寄稿 していただきました。
新発見前後の緊張感にあふれる研究者の息づかいが感じとれることと思います。
ただ惜 しむらくは・世紀をまたいだ年末年始の時期に・世界に先騨 ナて新発見の情報に接 し
たお二方 とも、当初はその重要性 を認識 し得なかったようです。
前述の新聞記事 には 「安価、実用面に期待」とい う見出 しが踊つてい ます。
基礎(科 学)と 応用(技 術)の 融合 という古 くて新 しい命題は、必ず しも一人ひ とりの中ま
で深 く浸透 してはいないのか も知れません。
いずれにしても、次回の新発見は大阪大学から発信 されることを願 ってやみません。
(基礎工 ・自井 正文)
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表 紙 説 明:11B-NM即 よ る1/T,T・.T・常 伝 導 の 値 はH=13.5,44.2kOe,
(T。(H)=29K)で測 定 さ れ た。
超伝導 はH=44.2kOe
